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Трехкомпонентной реакцией между димедоном, ароматическими альдегидами и 
солями 2-оксоэтилпиридиния 1 в присутствии основания были получены 2-
ароил-3-арил-6,6-диметил-2,3,6,7-тетрагидробензофуран-4(5Н)-оны 2a-d. При 





тетрагидробензофуран-4(5Н)-онов 2a-e под действием самария и триметилхлор-
силана был получен ряд 7,7-диметил-2,4-диарил-7,8-дигидро-4Н-хромен-5(6Н)-
онов 5a-d. 
 
Реакция была распространена и на 6,6-диметил-3-арил-3’4’,6,7-тетрагидро-
1’H,3Н-спиро[бензофуран-2,2’-нафталин]-1’4(5H)-дионы 4a-d, перегруппиров-
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